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El Comité regulador de la industria cotonera
La caiguda de la Dictadura haurà repercutit fortament en el sí de molts or¬
ganismes que es crearen al redorç d'ella o bé que, essent ja creats, prengueren
un increment gran o un desenvolupament considerable.
Aquests organismes volien remeiar tota l'economia nacional i tenien la pre¬
tensió d'assolir, amb llurs intervencions, no solament una reglamentació, ans una
nova estructuració econòmica del país.
El pla era excessivament ambiciós i més si es considera que no existia una
preparació suficient per empendre determinades innovacions ni tampoc aquestes
innovacions obeïen a un desig unànim d'una majoria que les estatuís en forma
legal. No eren sancionades per la voluntat del poble ni per mitjà dels seus autèn¬
tics representants i per això actualment es troben en situació difícil i comprome¬
sa. El govern dictatorial era un govern interí. Els seus projectes i la seva actuació
depenien de les iniciatives o de la voluntat d'ell mateix i això vol dir que llur
vida depenia de la seva vida mateixa o tal vegada del caprici dels dictadors.
Així es comprenen els rezels actuals del Comitè Regulador de la Indústria
Cotonera el qual s'ha trobat que no pot abonar les primes a l'exportació per no
haver cobrat més que dos milions dels 6 i mig que li corresponen de la conces¬
sió que havia fet el govern en concepte de primes a l'exportació.
Aquesta concessió va ésser feta l'any 1926 en reformar la llei de protecció a
les indústries i es fixà en 15 milions.
D'acord amb els 6 milions i mig que corresponien a la indústria tèxtil el
Comitè acceptà compromisos que avui no podrà atendre si no cobra l'esmentada
concessió.
Per tal de resoldre el conflicte una comissió de fabricants anà a Madrid a
conferenciar amb els ministres de Finances i d'Economia i sembla que, donades
les exposicions fetes ais ministres, el conflicte serà resolt d'una manera justa. Aixi
ho voldríem tots i aixi ho esperem però cal aprofitar l'experiència que es desprèn
del cas perquè, si realment les necessitats de determinades indústries demanen un
règim especial o una regulació, la base ha de partir sempre dels mateixos inte¬
ressats els quals mai no haurien de cometre l'error vergoriyós de posar l'organis¬
me que haguesin determinat crear a les mans o sota la presidència de cap auto¬
ritat. En el cas concret del Comité Regulador de ía Indústria Cotonera, tal vega¬
da es va creure que la presidència de Milans del Bosc, aleshores governador de
Barcelona, era una màxima garantia de poder assolir una protecció més decidida
de part del Govern o de poder establir-hi una major facilitat de tractes i una efi¬
càcia més gran en les relacions. L'experiència, però, ha demostrat que aquesta
presidència ha estat funesta. No existia una competència tècnica que li dongués
una vàlua autèntica com tampoc la més petita eficàcia i, en quant als tractes espe¬
cials que, amb semblant maniobra, es poguesin assolir del Govern, en dóna bo¬
na raó el fet de les concessions atorgades i no fetes efectives, amb l'agravant que
tampoc consten al pressupost. Pot dir-se ben bé que una presidència de semblant
categoria no ha servit per altra cosa que per haver-la de pagar amb una explen-
didesa generosa que, d'haver-se tractat d'un altre personatge menys brillant,
s'hauria pogut reduir de bo de bo.
No volem escaíir si el Comité Regulador de la Indústria Cotonera té una efi¬
càcia i si representa un benefici per les nostres indústries tèxtils. Però creiem que
s'imposa amb gran urgència una revisió de la seva actuació. Cal primerament
que el Comité sigui una representació autèntica de la nostra indústria. Ningú mi¬
llor que la nostra indústria podrà identificar-se o orientar el Comité quan cone¬
gui exactament i a fons la seva eficàcia real i quan la influència de les indústriei
pesi damunt del Comité més que la del Comité damunt les indústries.
Apart d'això cal separar també, i d'una manera ben absoluta, les funcions
del Comité Regulador de la Indústria de tot el que fa referència a la protecció
que s'atorga a l'exportació. No té res a veure una organització industrial i una re¬
gulació de maquinària amb el problema de l'expòrtació.
Després d'aquesta mesura primordial i trobada la relació justa que aquests
organismes han de mantenir respecte al Govern, restarà solament a endegar els
problemes d'ordre interior en els quals s'imposa forçosament que, tot i no aban¬
donar els mòbils inicials que motivaren la creació del Comité Regulador, no es
deixi de banda l'interès primordial de tots els industrials i que no existeixin par¬
ticularismes ni distincions abusives.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Un aclariment
Rètallem de La Nau:
«En l'extracte de la conferència d'En
Rovira i Virgili a Mataró, publicat
abans d'ahir per La Nau, i fet a base
del que publicà el nostre col·lega Diari
oe Mataró, apareix la següent frase:
«No són ballestes ni espingardes les
nostres idees; les ballestes i espingardes,
són, avui, el principi de i'unitarisme, el
poder divíj el poder personal».
L'expressió «poder diví» pot resultar
ací equívoca; ha de dir «poder de dret
diví» (o sigui la monarquia que pretén
tenir aquest caràcter), com digué literal¬
ment el nostre director.»
CARNET
Els presos de Garraf
És així com ens hem acostumat a dir
en parlar d'aquests joves herois del
nostre temps i de la, nostra Pàtria.
L'altre dia tinguérem el goig inapre¬
ciable de poder estrènyer la mà a dos
d'ells. Semblaven d'una m.ena diferent
de la de tots els homes. Francs, modes-
tíssims, nobles, sincers, plens de ferme¬
sa. Tot això en cada un d'ells.
D'un amor inquebrantable per la
nostra Pàtria, disposats a sacrificar-se
encara per Catalunya, després de cinc
anys d'horroró^s captiven on han sofert
privacions i humiliacions; on han estat
vexats.
Per Catalunya ells han sabut sofrir-
ho tot. No han volgut claudicar. No
han volgut, a costa de la seva llibertat,
que nosaltres, catalans, ens avergonyís¬
sim, Una vegada més, en veure uns ger¬
mans nostres ajupir-se.
Han tingut la fermesa admirable de
plantar cara a tot, a tothom i no deixar-
se abatre. Catalunya no els pagarà mai
prou llur actitud.
Catalans!: Per la dignitat de Catalu¬
nya, per la llibertat de la nostra terra és
indispensable que arreu de la nostra
Pàtria es facin actes en henor dels nos¬
tres màrtirs de Garraf.
La nostra bandera barrada
L'alcalde actual senyor Aranyó de¬
nuncià l'acte repugnant dels homes que
representaven la Dictadura a la nostra
ciutat.
Aquests homes dels que hem de re¬
cordar-nos tota la vida per l'infinitat de
El
comptagotes
¿Hi ha, realment, l'intenció de cercar
la pacificació dels esperits? I si és aixi
¿té el Govern el veritable desig d'alli¬
berar els presos polítics i socials, sense
distincions? I, encara, si el desig exis¬
teix, ¿quina força oculta barra la rea¬
lització del bon propòsit?
Heu's ací tres preguntes que em faig
cada dia, en llegir els diaris i que, in¬
dubtablement, les formulen també mol¬
ta gent. ¿Perquè hem d'estar en contí¬
nua expectació que vé seguida d'una
desil·lusió?
Al cap de poc de caure la Dictadura,
de nefanda memòria, s'anuncià la pu¬
blicació d'un decret en virtut del qual
es concediria una ampllssima amnistia.
Després d'esperar amb delit el docu¬
ment anunciat, un dia ens trobem que
l'amnistia era concedida amb notòria
desigualtat i que els nostres presos eren
exclosos de la gràcia. Immediatament,
el nostre poble, que havia sentit la fi¬
blada de la decepció, emprengué una
activissima campanya, per a demanar
la revisió del procés de Garraf i l'am¬
nistia dels homes empresonats per de¬
lictes de caràcter politic o social. Fou
una bella mostra de l'unitat, del sentí
ment viu que portem en els nostres cors,
del nostre desig de justícia. Tota Cata
lunya ha vibrat en aquest impuls gene¬
rós. No podríem celebrar la nostra fes-
humiliacions i baixeses amb que ens |
han tractat emparats per la força bruta
a nosaltres que no volguérem durant
llur ignominiós regnat sotmetre'ns als
seus capricis.
Els que sóm catalans d'ànima els que
posem a la nostra catalanitat i amor a
la Pàtria per damunt de tot no oblida¬
rem mai que aquests, diguem-ne ho¬
mes, embrutaren alevosament la nostra
bandera santa, el símbol de la nostra
estimada Pàtria.
Això cal que tots ho tinguem en
compte i que demanem que el més
aviat millor es faci un desgreuge a la
nostra bandera fent-la ouejar en la fa¬
çana del nostre Ajuntament.
Perquè no mira el senyor Aranyó dtt
posar la bandera barrada el dia de Sant
Jordi, Patró de la nostra Pàtria?
Pensem que aquesta suggerència se
rà acollida i que potser serà eficaç.
Jordi
De Música
Associació iObrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
El gloriós artista Pau Casals, dedica¬
rà un recital de violoncel als socis de
l'Associació Obrera de Concerts.
Cal remarcar l'excepcional interès i
importància d'aquesta nova, car aquest
concert sens dubte serà un memorable
ta sense els absents, sense que els ho¬
mes que posposaren llur comoditat a
l'ideal que els abrandava fruïssin de
plena llibertat. Una allau de peticions
arribà fins el Cap del Govern, al qual
no vull negar, ara, una certa dosi de
bona voluntat. El nostre impuls, però,
no fou suficient per a obtenir ni la revi¬
sió ni l'amnistia. Vingué un indult. Els
condemnats de Garraf eren «perdo-
nats». Hi havia un senyalat Interès en
no accedir a la revisió de la causa. Ho
comprenc, com ho ha comprès tothom.
I no solament això: ■ El decret parlava
de l'indult de tots els processats. Però
immediatament havíem de sofrir la de¬
sil·lusió. Entrebancs de caràcter lega¬
lista,—legal, si volen els que saben dic¬
tar una disposició amb diferents face¬
tes—sortien a la porta que s'obria i tan
sols quatre podien fugir de les reixes.
Tanmateix semblava una broma de mal
gènere. I el nostre poble tornà a la seva
campanya generosa. / altre cop un de¬
cret incomplet era signat. I també en
quedaven exclosos aquells per qui de-
mqnàvem la llibertat.
¿Per què ens han de tractar aixi?
¿Que no veuen que ens produeix un
gran dolor i que van destil·lant en les
nostres ànimes el fel de totes les decep¬
cions? ¿0 és que els enemics ocults de¬
sitgen fomentar encara més la nostra
separació espiritual? ¡ Tan poc com hau¬
ria costat obrir de bat a bat les portes
sense condicionar la gràcia/ Si alguna
satisfacció ha d'haver-hi en la vida dels
que poden signar la llibertat d'un ho¬
me, crec que hauria d'ésser aquesta la
més bella. Al menys jo crec que aixi la
sentiria, posat en el cas, perquè sempre
he sostingut el criteri que les coses si es
fan, s'han de fer ben fetes. Emprar un
comptagotes en la set de justícia d'un
poble, a més d'ésser cruel, pot ésser
també exposat.
Marçal
esdeveniment en l'història artistica de
l'esmentada Associació.
Està senyalada la seva celebració pel
dia primer de maig vinent, data en la
qual, segons una disposició estatutària
l'Associació Obrera deu commemorar
amb un concert la Festa del Treball.
Com sempre, l'assistència està reser¬
vada exclusivament als socis de l'Asso¬
ciació Obrera de Concerts i caldrà pre¬
sentar el Titol de Soci corrent que cor-
respont al primer semestre de 1930
(color groc).
Atenent diverses peticions de socis
de fora de Barcelona que encara no
han pogut adherirse a l'homenatge al
mestre Pau Casals, la junta Directiva
ha acordat continuar l'admissió de fir¬
mes per a l'Album que se li oferirà
coincidint amb el concert anunciat.
La festa de St. Jordi
Tal com hem vingut anunciant, el
dia 23 del corrent, diada de Sant Jordi,
el Grup Sardanista i Secció feminal ce¬
lebraran el festival sardanista que han
organitzat, amb la cooperació de l'Es¬
bart Folk-lore de Catalunya i les cobles
«lluro» i «Barcelona-Albert Martí».
Tindrà lloc a dos quarts de deu del
vespre a la sala de r«lris» i es des¬
enrotllarà d'acord amb el següent pro¬
grama:
\.—Sardanes-. «Lineta», Molins, per
la cobla lluro; «Llicorella», Garreta,
cobla Albert Martí; «Airada d'Abril»,
Estela, cobla lluro; «Una mitja virtut»,
Blanch, cobla Albert Martí; «Gauban-
ça». Mercader, cobla lluro (ramells).
Xl^BALLETS POPULARS, per /'
Esbart Folk-lore de Catalunya: «Ball de
ram», Sant Cugat, [cobla lluro; «Bail de
garlandes», Sant Esteve Sasrovires, co¬
bla lluro; «L'hereu Riera», Pallars, co¬
bla Albert Martí; «La morisca», Gerri
de Sal, cobla lluro; «Dança», de Cas-
telltersol, cobla lluro.
lli.—Sarí/anes: «Nit estel·lada, Sede-
rra, cobla Albert Martí; «La Santa Es¬
pina», Morera.
La casa que representa a nostra ciu¬
tat els productes «Nèlia» ha contribuït
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ENDARRERA
aquest home és méu
Jo faré que el seu cos malalt
i esgotat recobri el vigor i
l'energia i que la saba dc la
vida torni novament a circu¬
lar per les seves venes.
Jo posseeixo el secret de les
plantes, la veritable medicina
de la hurnanitat. *
Per als anèmies, esgotats,
convalescents o tuberculo¬
sos, les paraules anteriors
han d'ésser un bàlsam acon-
solador.
Ha arribat l'hora de guarir-
vos. Avui mateix, ara ma¬
teix, comenceu a prendre les
131 i-
del Pare Joan Lluís BOURDOUX
Hi ha dues classes de píndoles diferents
Rosades: Tòniques i Depurativas, contra l'anèmia,
linfatisme, raquitisme, convalescències, etc.
Grogues: Antituberculoses-Reconstituents, contra
les enfermetats del pit i la terrible tuberculosi (tisi).
Demaneu l'interessant prospecte gratis,
Capseta ds 90 píndoles, tractament d'un mes . . Ptes. 10'20
» » 45 » » 15 dies. . . » 6'20
Es venen a totes les bones Farmàcies
Si no les trobeu a ja vostra localitat, demaneu-les a: FARMACIA BALASCH
Avinguda d'Alfons XÍIÍ, 410
BARCELONA
La casa
"Avilés y Aznar, s. a."
Agents de Duanes col·legiats.
Transports internacionals
Consignaíaris de vaixells.
Barcelona, Via Laietana, 28
ofereix als
Esporíadors de paíaíes
els seus immillorables serveis.
ñ/lét^Límeí r^pideso
Maiaró a Andlaíerra
80 pesse es tona
Agent per aquesta ciutat i comarca
Emili Comas i Rossell
Sant Llo.'^enç, 24
JVX Al, Al
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEQQ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. ]. VERDAGUER, 50.=:MATARÓ
NOU GARATGE
DE MANUEL SOLER
Exclusiu per pupllaíge de cotxes-Excelení servei a preus limitats
Carrer de Lepanto, 51 al 57 - Mataró
CA L.Ld¥"
, No se lamente V. de tener sus pies I
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
; que tiene la cara sucia es porque no [
È se lava. El que tiene callos, juanetes,'
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNOUENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
I
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
Sllttlsill
il ti lit it It
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192!
Lt mejor gata del turíste, eon iRrereei
idnerarioe, óssorípeiones y grabedn
di Bonumentoe, Museos, Arehlwi
Etffielos pdblioos s hiistórieoe
S^s de lotk» d Cemorele e tadesHa
PLAfSO DEU CAPITAL sss « ssüfijiti
MAPA 0£U PROVINeu ENCOUI^
tSaOAUO DSL
PUNS OFUm DE U EKPOSK^
a,eoo pdfiiifuis
•«lOUAdAmMien
20 Peaet&s en toda Sapafta
Km LJer*rtaa y la Casa seitora
taaiB»-»! ilea taita
Sl»l<n R , ta-SiStgUiU
*Vvi
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objeeles escriptori.
PLAINS
Agents de Duanes Col·legiats
- Transports internacionals -
BOULOGNE Simer.-(Francia)
VOS ofereix els seus immillorables serveis




No expediu sense consultar preus i condi¬
cions al senyor
PAUL' ROMMEL
Director comercial de la Casa
DESPLÀINS
Hotel de l'Estació MATARÓ
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco FàbregasSUCCESSOR DE L'ANTIGA - « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Gran assortit cn regals de Primera Comunió.
Enric Oranados, 45 Matarà




La condició d'aquesta pobia gent
que, pel seu mal cap, o per dissort, van
a parar entre les reixes materialment i
moral no pot ésser més deplorable.
Les vegades que hem passat per
aquells corredors, plens de reixes i de
portes enforrallades, ens hem emportat
una impressió trista, creient que po¬
drien millorar-se, si més no, l'higiene i
la llum d'aquells llocs de reclusió.
La ventilació de les cel·les, en molts
llocs, no pot ésser més deficient. És un
tancat més o menys estret, de parets al¬
tes sense cap espitllera. La foscor aca¬
ba de fer més tètrica la situació dels
pobres reclosos. Solament pel mig de
l'edifici poden albirar un trosset de cel
per on baixa la claror que aquells infe¬
liços aprofiten per distreure un xic la
seva privació.
És un lloc de correcció, s'ha dit, pe¬
rò quan en surten, complerta la con¬
demna, ben poc s'han corregit, si no
s'han tornat pitjor que abans.
£1 contacte amb altres companys de
presidi, uns més dolents que altres, és
un perill de perversió més aviat que
d'esmena. Molts en sortir d'allà han fet
més mal que no pas havien fet abans
d'entrar-hi.
Aquest abandó moral dels presidaris
té més importància encara que aquella
altra deixadesa.
La veritable correcció d'aquells indi¬
vidus que sofreixen condemna—supo¬
sant que és justa—creiem que podria
obtenir-se per l'ocupació que se'ls deu¬
ria donar.
Passar dies i nits, mesos i anys, sen¬
se fer res, el seu cos esdevindrà habi¬
tualment inactiu, de faisó tal que, una
vegada lliures, els costarà molt agafar-
se al treball. No fa pas gaire temps que
un oficial de presons deplorava aquest
oci forçós dels presidaris, quan la seva
ocupació podria donar un gros rendi¬
ment a l'Estat i millorar, per molts con¬
ceptes, la seva estada.
Altre mitjà d'aquest millorament mo¬
ral poden ésser els llibres, montant, en
tots els establiments penals, una biblio¬
teca que estigués, a tota hora, a l'abast
de qualsevol redós. La música, el cant
i altres enSenyaments podrien influir en
aquest necessari enaltiment humà avui
tan abandonat.
L'ocupació, doncs, i l'instrucció, que
necessàriament deuria implantar-se en
aquells llocs de càstic, serien els mi¬
llors correctors d'aquella pobre gent
tancada, que demà, quan surtin, sense
aquell canvi que s'intentà, seran un nou
destorb de l'ordre i de la civilització.
Ausa
—Els qui passant per la Riera s'han
aturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats dc la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,




Vidua deMariiriá Sitjá i Ciará
mori crisiionoment el dia 15 de l'aciual
A. C. S, =
ELS ESPORTS
Basquetbol
Classificació actual del Torneig
PARTITS GOLS
Els seus fills, germana, cunyats, nebots, cosins i família tota, en assabentar als
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es
serveixin assistir, al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà
el proper dimarts, dia 22 de l'actual, a les nou, en l'església parroquial de Sant
joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofící'funeral a les nou ! seguidament
la missa dei Perdó.
Mataró, 19 d'abril de 1950.
ELS DIES SANTS
El temps
La Setmana Santa que acaba avui
amb el Dissabte de Glòria no ha estat
gaire brillant a causa del temps. Vent,
pluja i fred, de tot hi ha hagut, princi¬
palment ahir que el migdia fou amenit¬
zat amb llamps i trons i calamarça.
No obstant el ^Dijous Sant a la tarda
la ciutat presentava l'aspecte caracte¬
rístic i els temples estigueren concor-
regudíssims de fidels que anaven a
adorar l'Hòstia Santa diposiíada en el
Monument.
La processó d'aquest dia fou una be¬
lla mostra de la pietat del nostre poble.
La llarga comitiva desfilà entremig de
dues atapeïdes fileres d'espectadors que
es descobrien respectuosament al pas
de les imatges.
La d'ahir, encara que no tan concor¬
reguda, fou també la nota característica
del nostre Divendres Sant.
Avui, Dissabte de Glòria, les campa¬
nes han repicat sota un cel net de nú¬
vols i un sol esplendent.
Les solemnitats religioses
En totes les esglésies s'han celebrat
les solemnitats pròpies dels Dies Sants
amb gran esplendor essent revestits de
major lluïment els actes celebrats en
les dues esglésies parroquials.
Durant tot el matí del Dijous Sant
foren molts els fidels que s'acostaren a
la Sagrada Taula per a rebre a Jesús
Sagramentat.
A la Basílica de Santa Maria un poc
més tard de les deu començà l'ofici so¬
lemne oficiant el Rnd. Dr. Josep Sam-
só, Pvre. rector, assistint-hi l'ExceMen-
tissim Ajuntament presidit per l'alcal¬
de, el tinent coronel del quart regiment
d'artilleria com a Comandant militar
de la plaça, el senyor Jutge d'Instruc¬
ció del partit i el Jutge Municipal ocu¬
pant lloc distingit al presbiteri.
Després de í'Evangeli el predicador
quaresmal prçdicà un eloqüent sermó.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatflre del Rellotge, S Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Qirona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
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Desitjant evitar perjudicis al nostres clients que tenen llurs títols en di¬
pòsit 0 cobren periòdicament llurs cupons en nostres finestretes, hem deci¬
dit, a partir del dia 20 del corrent i sense augmentar nostra comissió, in¬
demnitzar-los de l'import d'aquells cupons vençuts i incobrables per cor¬
respondre B títols amortitzats i no haver-se-ho avisat el més tard trenta dies
després de la data del nostre abonament o pagament.
Eucarístic a la Rnda. Comunitat, Auto¬
ritats, Administracions parroquials, les
quals ocupaven el seu escó respectiu, i
a nombrosos fidels, celebrant-se tot se¬
guit la processó al Monument.
A la parroquial de Sant Josep, ales
deu es celebrà Ofici solemne amb Co¬
munió general, presidint des dels seus
bancs respectius les Administracions
parroquials. Amb un gran concurs de
feligresos es celebrà la processó per a
reservar a Nostramo al Monument.
A les dotze del migdia amb assistèn¬
cia de l'Excm. Ajuntament i la Junta de
Senyores, es celeb-rà a l'Asil d'Orfanes
de Sant Josep el lavatori de peus a dot¬
ze nenes asilades.
El Rnd. Dr. Josep Taulats, vicari de
Sant Josep, en substitució del Rnd. se¬
nyor Ecònom donà les gràcies als se¬
nyors Alcalde i regidors per l'assistèn¬
cia a l'acte. El senyor Arañó aprofità la
avinentesa per a fer-se càrrec de la si¬
tuació econòmica i de l'estat de l'edifici
de l'Asil.
Durant la tarda del Dijous Sant foren
nombrosos els mataronins que cum-
plint amb el religiós costum anaren a
visitar els Monuments.
En diferents esglésies es celebrà, a
la tarda, l'Ofici de Tenebres. Cal remar¬
car la part que prengué el poble a la
parroquial de Sant Josep en la celebra¬
ció de la cerimònia dels fasos.
També foren moltes les esglesies que
celebraren l'acte del lavatori de peus,
essent remarcables els actes celebrats a
la Basilica de Santa Maria i església de
Santa Anna.
Al vespre molt més tard de l'hora
anunciada sortí de la Basilica de Santa
Maria la processó de la Mare de Deu
dels Dolors. Obria la processó un pi¬
quet de guàrdia civil a cavall, seguia un
nodrit escamot de soldats romans for¬
mat per distingits joves de la Congre¬
gació Mariana; ganfalons, seguint dife¬
rents passos representatius de la Passió
de Ntre. Sr. Jesucrist portats pels corres¬
ponents gremis i confraries amb nom¬
brós acompanyament. Seguia la vene¬
randa imatge del Sant Crist de l'Agonia
de la parroquial de St. Josep portat pel
gremi de mestres i fadrins de l'Art de
la fusta, retent acte d'adoració a Jesús
Crucificat dues llargues fileres de feli¬
gresos de la parròquia; portant el penó
els senyors Antoni Marfà i Mercader
Benet Filé i Sala i Antoni Sanfeliu i Re-
gàs. La Banda de la Creu Roja, de
Barcelona amb tambors i cornetes, al¬
ternada amb els cants del Miserere in¬
terpretat per una capella de música di¬
rigida pel mestre de Capella de Santa
Maria Rnd. M.Joan Fargas.
Després de la Congregació de la Ma¬
re de Deu dels Dolors, seguia el Sant
Sepulcre de l'església de Sant Josep
portat per membres de l'Associació de
Portants del Sant Crist de la parròquia.
El Divendres Sant a les sis del matí,
sortí de la Basilica de Santa Maria la
processó del Via Cruels al Cementiri
on el Rnd. Dr. Josep Samsó, després
d'haver-se practicat l'última estació, feu
una breu plática amb la qual exhortà
al penediment a la nombrosissima con-
corrència. De retorn a l'església de
Santa Maria es predicà el sermó de
Passió.
A les deu, en les dues esglésies par¬
roquials i Santa Anna es celebrà Ofici
de Pressaniificats amb el cant del «Pas¬
sió». A Santa Maria l'Acadèmia Musical
cantà el «Passió» de Victòria i a Sant
Josep hi col·laborà per primera vegada
en el cant del «Passió», el poble.
Les solemnitats més sobressortints de
la tarda del Divendres Sant correspo¬
nen a la Basílica de Santa Maria amb
les funcions de l'Agonia, de la Llançada
i de la Soledat, i, a Santa Anna amb la
pràctisa dels Via-Crucis per l'interior
del temple amb sermó que digué el
Rnd. P. Constantí Noguera, Rector del
Col·legi.
Al vespre amb una mica més de pun¬
tualitat que el dia anterior, a dos quarts
de nou sortí de Santa .Maria la proces¬
só de la Congregació de la Puríssima
Sang i de Nostra Senyora de la Soledat
acompanyant a la imatge del Saní Crist
de la Sang una banda de música d'a¬
questa ciutat.
Aquesta processó igual que la del
dia anterior fou presidida per repre¬
sentacions de les autoritats eclesiàstica,
civil i militar essent presenciades les
dues per una gran gentada estacionada
en tot el trajecte del curs.
El matí d'avui, Dissabte Saní, en qua¬
si la majoria de les esglésies s'ha cele¬
brat solemne Ofici de Glòria, comme¬
morant amb un gran repic de campa¬
nes la Resurrecció del Salvador.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLÍNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
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1PUNTS
Grup A
Universitary . 7 6 1 0 282 81 13
Sportiva. . . 7 4 0 3 212 114 8
Iris 6 4 0 2 154 115 8
Llevant . . . 6 1 1 4 74 145 3
Estètic . . . 6 0 0 6 48 295 0
Grup B
Premilitar . . 7 7 0 0 247 54 14
Científic . . . 8 4 0 4 103 160 8
Amateur's . . 7 3 0 4 129 101 6
Five Devils . . 7 3 0 4 71 182 6
Sportfreunders. 7 1 0 6 39 96 2
Torneig local
Diumenge es celebraren els encon¬
tres corresponents a la penúltima jor¬
nada, obíenint-se els següents resultats:
GRUPA
Esportiva, 58 — Estètic, 1
Com ho indica clarament el resultat,
l'encontre fou de complert domini de
i'Esportiva, el qual amb boniques ju¬
gades impedí que el partit degenerés
en aborrií.
Esportiva.—Berga 22, Xivilíé 18, Pu¬
jades 18, Montase!! i Comas.
Estètic.—Colomer 1, Ledesma, Bul-
xau, Altlmira i Mir.
Aabitre: senyor Soler; Anotador: se¬
nyor Vallmajor.
Universitary, 36 — Llevant, 10
Encontre més mogut que l'anterior,
abundaren belles jugades per ambdós
bàndols, L'àrbitre poc enèrgic amb les
faltes personals i tècniques dels juga¬
dors del Llevant.
Universitary.—Crúzate 6, Mayol 14,
Solà 16, Gómez i Viayna.
Llevant.—Feliu, Mauri 6, Llopart 4,
Roca i Jané.
Arbitre: senyor Pineda; Anotador,
senyor: Guardiet.
QRUPB
Premilitar, 17 — Sportsfreimders, 6
Resultat inesperat, doncs ningú con-
—Mamà: Anem al Parc a jugar als
elefants i volem que vinguis.
—I ¿què voleu que faci?
—Tú seràs la senyora vella que dona
dolços i pastells a l'elefant.
(De Passing Show, de Londres)
HORNBY HEMELRYK & C.° Liverpool
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tava amb la resistència dels Sportsfreun-
ders enfront d'uns adversaris tan forts
com els Premilitars. Aquest és sens
dubte el millor partit jngat per aquells
dins del Torneig. Roca el millor de
tots.
Premilitar.—Reimi 5, G. Canal 4,
J. Canal 6, Pla 2 i Pruna.
Sportsfreunders.—Majó 2, Cabanyes
2, Roca 2, Subirá i Spa.'
Científic, 21 — Five Devils, 14
Encontre que de jugar completis, els
«cinc dimonis» no tenien de perdre
mai. Els Cieniifics jugaren bé però fort.
L'àrbitre no gaire bé.
Cientific.—Soler 8, Calvo 8, Cuní 1,
Pla 4 i Jané.
Five^Devils.—Matas 6, Carbonell 8,
Novellas. Recoder i Vinyals.
Arbitre: senyor Serra; Anotador: se¬
nyor Maftach.
Our Selves
Partits per demà i dilluns
Camp de EEsportiva (Circol Catòlic)
Demà, a les deu del matí sensacional
partit de Basquet-bol, entre els equips
Cientific i «La Cremme».
A les onze interessant encontre de
Basquet-bol entre els equips Associa¬
ció Esportiva i Penya Coratge de Bar¬
celona.
Degut a la vàlua de l'equip visitant,
ja que són uns verdaders mestres en
aquest joc, i el brillantíssim paper que
ha fet l'Esportiva en el Torneig Local,
l'encontre promet ésser molt disputat.
Camp de ITris (Ronda Alfons XII)
Demà, l'Iris rebrà la visita de la Pe¬
nya Snobs del Juventus A. C. de Saba¬
dell, la qual a dos quarts d'onze efec¬
tuarà un partit d'entrenament amb el
primer equip de l'Iris. Es de creure que
la Penya Snobs posarà tot el seu inte¬
rès en deixar la bona impresió que dei
xaren els seus companys de la Penya
Germanor
Camp del Premilitar d'Arenys
A la tarda un segon equip de l'Iris
es desplaçarà a Arenys de Mar per ce¬
lebrar un partit amb el primer del Pre¬
militar d'aquella vila.
Camp de l'Avenç Marià, Calella
Dilluns al matí, el primer equip de
l'Iris visitarà a l'Avenç Marià de Calella,
amb el qual lliurarà un partit. S'ens




per a la l.a categoria
Demà a la tarda corresponen dispu¬
tar-se els partits de la quarta jornada
d'aquest interessantíssim Torneig, els
quals són els següents:
Martinenc — Alumnes Obrers





No hem rebut l'acostumada nota ofi¬
ciosa que ens tramet la Junta Directiva
de riluro. Però sabem que el dilluns a
la tarda, en el camp de l'Iluro, s'hi dis¬
putarà un partit entre la «Penya Relám¬
pago» i el Reserva ilurenc.
Camp de TArgentona
U. S. Poble Sec - F. C. Argentona
Havent sorgit dificultats per a que
demà jugués en el terreny argentoni un
reserva del F. C. Barcelona, ia Junta del
cercle argentoni per tal de sajisfer ple¬
nament ais seus socis i entusiastes ha
concertat un partit d'entrenament entre





Se advierte a los Sres. Exportadores, que disponen de una
nueva línea para enviar sus productos a Inglaterra. Este
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tollas las oiudades del Centro y
Norte de Inglaterra
SERVICIO DIARIO
lona i finalista de Catalunya de la Lliga
Amateur el qual sols va sucumbir en la
final per un sol gol de diferència amb
la U. S. Figueres.
Hom espera doncs veure demà una
partida disputada i del tot interessant
ja que anima a l'equip argentoni el pro¬
pòsit dè rescabaiar-se de la derrota que
l'inflingi dies enrera el Poble Nou.—^J. F
Boxa
Demà, a les onze det mati tindrà lloc
en la Societat Iris una sessió de boxa la
qual es regirà pel següent programa:
I. Pesos Plumes a 3 rounds de 3
minuts Hernàndes (S. E. I,) contra No¬
gués (C. B. V.).
II. Pesos Plumes a 3 rounds de 3
minuts Bosch (S. E. 1.) contra Maresc
(C. B. A.).
III. Pesos Welters a 3 rounds de 3
minuts, Gomis (S. E. 1.) contra Anton
de Hedo (B. C. V.).
IV. Pesos Miijos a 3 rounds de 3
minuts, Reixach (S. E. I ) contra Salvi
(C. B. V.).
V. Pesos Lleugers a 4 rounds de 3
minuts Vidal (C. B. V.) contra Fonte
(A. B. C).
VI. Pesos Galls a 4 rounds de 3 mi¬
nuts, All's (S. E. 1.) contra Llorca
(A. B. C.) suplent: Serra.
PADRINS
Oran assortit en MONES




Programa per avui i demà, el sensa¬
cional film sonor «El pagà de Tahiti»,
per Ramon Novarro, Renée Adorée i
Dorotiyjanis; la formosa peliicula «El
primer amor» i la còmica «El ranxo
dels espants», pel cèlebre, actor còmic
Stan Laurel.
Dilluns, canvi de programa; la gran¬
diosa pellicula sonora «El despertar»
per Vilma Banky i Walter Byron; «La
verge boja», colossal interpretació de
Jean Angelo i la còmica en dues parts
«Els follets van deixats anar».
Teatre Bosc
Programa per diumenge i dilluns; es
projectaran les pel·lícules «Anny de
Montparnasse»i la comèdia americana
«Els cavallers de la moto» i la còmica
«Artistes d'ocasió»,—Debut de l'equili¬




Està a la disposició dels aficionats per tota classe de demostracions
en el SALÓ de
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Reial, 550 ♦ MATARÓ
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l'i·lusionista i prestidigitador «Rudolf- .
Derka-Hartung»; debut de l'aplaudida
ballarina Liada Gradan i debut de la
simpàtica cançonista Teresa Manzano.
Dilluns, canvi de programa de cine¬
ma projectant-se les pel·lícules «La do¬
na de Satanàs», «El cavaller-vèrtig» i
la còmica «El crim del farmacèutic».
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox», la formosa cinta «El desert de
neu» per William Boyd; la superpro¬
ducció Paramount «Els molls de Nova
York» i la còmica «La presó de Florin-
do», per Stan Laurel.
Dilluns, la magnifica pel·lícula de
gran espectacle «El cabaret de l'infern»
el formidable drama «Cor de pare» pel
ovacionat Lon Chaney i una pel·lícula
còmica en dues parts.
Circol Catòlic
Demà a les cinc de la tarda la Secció
Dramàtica d'aquest Circol posarà en
escena la celebrada comèdia en tres
actes, titulada «El misteriós Jimmy Sam¬
son», i el divertit juguet còmic «Embo¬
lics». Nit a dos quarts de deu la pel·lí¬
cula de gran emoció «La orfa de Pom-
peya».
Dilluns tarda sessions de dos quarts
de quatre a les sis, i de les sis a dos
quarts de nou, la formosa superpro¬
ducció «La orfa de Pompeya» genial
creació de Leda Gys, acabarà el pro¬
grama projectant-se altres interessants
pel·lícules.
—El millor pà i el més econòmic es
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-




Tal com haviem dit, el proper di¬
marts arribaran a la nostra ciutat els
periodistes sudamericans que són ac¬
tualment a Barcelona.
El programa definitiu és el següent:
Arribada a les onze en autocar. Seran
rebuts a la Casa de la Ciutat per l'Ajun¬
tament amb l'alcalde senyor Aranyó i
els periodistes locals.
Visita a les ¿fàbriques dels senyors
Marfà i Gassol i a la Basílica de Santa
Maria.
Recepció en la Redacció del Diari
de Mataró on seran'obsequiats amb
un vermouth.
Banquet amb. que els obsequiarà
l'Ajuntament. Si.fa bon temps tindrà
lloc a l'umbràcle del jardiner senyor.
Pera i sinó en el saló de sessions de la
Casa Consistorial.
Després de dinar visita a l'Escorxa¬
dor, Cases Barates i a les hortes on pre¬
senciaran les operacions d'arrencar pa¬
tates. L'enginyer agrònom Don Jaume




Aquesta Societat celebrarà les festes
de Pasqua amb escollits concerts i lluïts
balls tarda i nit, havent confiat l'execu¬
ció dels programes a í'aplaudida or-
questrina «Dandys».
Societat Ateneu
Per aquestes festes de Pasqua anun¬
cia aquesta Societat lluïts balls i con¬
certs, essent encarregada d'amenitzar-
los l'orquestra lluro d'aquesta ciutat.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Francesc Arenas, Riera, 50.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
Dilluns estaran de torn les següents:
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
Tal com és ja tradicional, el proper
dilluns de Pasqua tindrà lloc l'Aplec al
Santuari del Corredor, durant el qual
se celebraran diferents actes religiosos
i populars.
—Millori el to del seu fonògraf apli-
cant-li un diafragma PARLOPHON.
Val 50 pessetes, però no hi ha millor.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ajudant Déu, demà diumenge, fes¬
tivitat de Pasqua, tindrà lloc en l'esglé¬
sia del Monestir de Sant Benet de nos¬
tra ciutat en la solemne missa de les 8,
la primera Comunió de la nena Ramo¬
na Elias Pomés,
La plática de tant solemne acte la fa-rà Mn. Ferran Gorchs, Pvre.
Els cants litúrgics seran alternats en-tre la Rnda. Comunitat Benedictina iels Oblats de Sant Benet.
Tothom hi queda invitat.
— Heu provat mai que quietó s'en-
treté un petit amb unes quantes' cal-
comanies i targetes on passar-les? Com¬
preu a Impremta Minerva, un llibret de
les calcomanies que rep directament de
Alemanya i no té ningú més a Mataró, i
veureu amb quina senzillesa feu seure
bona estona en una cadira la criatura
més entremaliada.
Pèrdua.—El dia del dijous Sant, es
va perdre una arrecada de brillants.
S'agraïrà la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
La secció del Rober del Nen Jesús
de la Catequística de la Sagrada Fami¬
lia, durant els dos dies de Pasqua tin¬
drà exposades |es peces de vestits con¬
feccionades durant l'any.
L'exposició podrà visitar-se d'onze
del matí a la una de la tarda i de les
cinc de la tarda a les set del vespre.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
El colega barceloní «El Noticiero
Universal» dedica la quasi totalitat de
la part gràfica del seu número d'ahir
vespre a fer conèixer 1 obra de Vilado-
mat en la nostra Capella dels Dolors,
publicant belles reproduccions d'al¬
guns quadros i fragments. ,
—Els qui recorden les magistrals in¬
terpretacions del «Tristan» en el Liceu
baix la batuta de l'eminent mestre Shi¬
llings veuran amb goig la nova de que
dit mestre ha dirigit l'orquestra de
l'Òpera de Berlin per impressionar en
discs electrics PARLOPHON la seva
versió per orquestra simfònica del se¬
gon acte (espera d'Isolda, arribada de
Tristan, èxtasi, escena de la nit i cant
d'amor).
Vinguin a sentir-los Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir, entre set i nou de la tarda, fou
perduda una arrecada d'or amb bri¬
llants en el recorregut del carrer de
Barcelona pel carrer Reial fins al con¬
vent de Religioses Franciscanes (Co¬
ma).
S'agraïrà la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
—PÈRDUA: El dia del Dijous Sant
va perdre's una medalla d'or i nàcar
amb les inicials C. C. M.
S'agraïrà la devolució a l'Aministra-
ció del Diari.
: IMPREMTA MINERVA :
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada. '
T. J. POUPART i Cia. Ltda.




El nostre representant es troba ara al Bajr AulomÀltC
de Mataró, on està a la disposició dels Agricultors
per a donar-los-hi consell i els darrers
preus d'Anglaterra.
Surt el vapor LEYA LECHE MAERSK de Barcelona el dia 23 del corrent
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Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 d'abril
de 1930:
Persisteix en els països occidentals
d'Europa la corrent general del Nord
motivant una extensa zona de baixes
pressions en el centre i Sudest d'Euro¬
pa i una d'altes pressions aJ'Atlàntic
entre les Açores i Escòcia.
En el centre i Sud de la Península
ibèrica el temps és bo; en canvi per tot
el restant de l'occident d'Europa el mal
temps és general registrant-se vents
forts i freds del Nord, nevades als paï¬
sos bàltics i pluges a Anglaterra, Fran¬
ça, Alemanya, Austria i Itàlia.
Entre Anglaterra i Holanda s'inicia
lo formació d'un nou centre de pertor¬
bació atmosfèrica que ràpidament es
correrà cap a l'Europa Central a tra¬
vers de Bèlgica i França.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Es registren núvols en el Pallars, Ri¬
bagorça i provincia de Girona; pel res¬
tant del país el cel està completament
serè bufant vents fluixos o moderats
del Noroest.
El fred ha tornat a prendre incre¬
ment registrant-se mínimes de 9 graus
sota zero a l'Estangent, 2 sota zero a
Capdella i un sota zero a Ribas i Moli¬
na.
Arribada del senyor Alba
En auto ha'arribat a Barcelona el
senyor Santiago Alba. Ha fet el viatge
en l'exprés de luxe de França fins a
l'Empalme, on ha pujat en auto fins a
Barcelona.
Dues exposicions interessants
Aquesta tarda serà inaugurada l'ex¬
posició de pintures de la senyoreta
Lola Anglada. El producte d'aquesta
exposició, com es recordarà, va desti¬
nat en benefici dels presos. En el ma¬
teix local serà inaugurada també una
exposició d'escultures del senyor Deo-
gràcies Civit, indultat de Garraf.
Perelló i Julià en imminent llibertat
.Hj ha l'impressió que dintre poc
Perelló i Julià, processats per la causa
de Garraf i que encara estan empreso¬
nats malgrat la publicació-del Decret
d'amnistia, seran posats en llibertat.
Hom creu que l'obtenció de llibertat
es qüestió de poques hores.
Pestaña a Govern civil
Ha estat al Govern civil el senyor
Angel Pestaña qui ha conferenciat amb
el general Despujol pèr a demanar-li
permis per a donar una conferència so¬
bre el sindicalisme.
El Governador ha dit a Pestaña que
no li podia donar la corresponent au¬
torització fins haver-ho consultat al
Govern de Madrid.
Els periodistes americans
Els periodistes americans han marxat
aquest matí, en autocar cap a Tarrago¬
na.
Els obrers farinaires
Una comissió d'obrers farinaires han
Visitat al Governador civil per a pro¬
testar de la competència de que son
objecte per part dels farinaires de fora
de Barcelona els quals tenen una preus
més baixos que els de la ciutat. Els co¬
missionats han dit al Governador que
de no solucionar-se aquest conflicte
quedaran la majoria dels seus represen¬
tats sense feina.
Altra comissió
També han estat al Govern civil una
comissió d'obrers de magatzems de
bacallà els quals es troben sense feina
degut a que la selecció de bacallà ve
feta des de l'estranger, cosa que abans
es feia en els magatzems de Barcelona.
Notes judicials
Ha estat dictat aute de processament
i presó sense fiança contra Lluís Leva),
autor de la mort de Josep Azorin, fet
ocorregut al carrer de Pere Camps d
dia 5 de l'actual.
També ha estat dictat aute de proces¬
sament i presó sense fiança contra Ale-
xàndre Sesé, autor de l'assassinat de
Joan Ponce, ocorregut al carrer de Mig¬
dia.
El Tribunal de la secció segona de
l'Audiència ha dictat sentència en la
causa seguida contra Josep Garcia San¬
juan, autor d'un delicte d'estafa. La sen¬
tència condemna al processat a 3 me¬
sos de presó i al pagament de 50.000
pessetes de multa i IQO.OOO pesetes de
indemnització.
La visita de presons
Amb el cerimonial de costum ha tin¬
gut lloc avui la visita oficial de pre¬
sons. No s'Jia registrat cap incident.
Els nens que neixin
el dia de Sant Jordi
La Comissió administrativa de la Cai¬
xa Provincial de la Diputació de Bar¬
celona, ha près l'acord d'obrir llibretes
de la Caixa d'Estalvis a tots els nens





La Gaceta d'avui publica extenses
disposicions que es refereixen a la re¬
organització del Ministeri d'Estat i a les
carreres consolar i diplomàtica.
Decret-Llei suspenent el passe dels
funcionaris d'origen de carrera diplo¬
màtica a llocs consolars i vice-versa.
Creant una comissió per a que estu¬
dií i formuli normes referent a la fusió
en les carreres diplomàtica i consolar
que fou decretada en 1928 i restablint
l'acumulació en els càrrecs que es ve¬
nia seguint amb arranjament a la llei
de 1853.
Reorganitzant el Ministeri d'Estat i
restablint la Sub-secretaria de 1 esmen¬
tat Departament.
Nomenant per al càrrec de subsecre-
tari d'Estat i «greffier» habilitat a don
Domènec de les Bàrcenes.
Nomenant representant d'Espanya a
Montevideu a D. Antoni Pla.
L'acte (Fañrmació monàrquica
Els organitzadors de l'acte d'afirma¬
ció monàrquica que ha de celebrar-se
demà a la plaça de braus han rebut
centenars d'adhesions i firmes d'Amè¬
rica.
Avui s'efectuarà l'adornament de la
plaça de braus on s'instal·laran grans
rètols amb visques a Espanya i al Rei
per Espanya i pel Rei.
Un "torero" que hom creia mort
BILBAO.—Procedent de Mèxic ha
arribat a Santander el torejador bilbaí
Alexandre Alué, qui fa uns mesos se
l'havia donat per mort i àdhuc els seus
amics havien fet celebrar uns solemnes
funerals a la seva memòria aquí a Bil¬
bao.
Retolació de carrers
TÁNGER.—Per primera vegada ha
començat a rotular-se els carrers tange-
rins, els quals tindran tots el seu nom i
cada edifici el seu número.
Naufragi
VIGO.—Un bot de pesca que porta¬
va el patró, quatre tripulants i un noi
ha naufragat a la costa de Bueu, ha¬
vent-se ofegat el patró i tres tripulants.
L'altre supervivent i el noi pogueren
ésser salvats després d'incessants esfor¬
ços donat l'imponent estat de la mar.
5'30 tarda
Per quan hi hagin eleccions
Un diari diu que una persona molt
ben enterada dels projectes electorals
dels elements d'esquerra assegura que
els senyors Sanchez Guerra i Alcalà
Zamora es dirigiran a les forces repu¬
blicanes de València per presentar la
candidatura de tots dos.
De la Presidència
El Cap del Govern ha rebut a l'Am¬
baixador de Cuba. Després ha confe¬
renciat llargament i amb reserva amb
el general Jordana. A la sortida ha dit
el general Berenguer que havien trac¬
tat del pressupost del Marroc, i que no
hi havia cap novetat.
Posessió
Aquest matí s'ha posessionat de la
secretaria d'Estat el senyor Domingo
de las Bàrcenas.
Pregunta i resposta
Els periodistes han preguntat al Mi¬
nistre d'Hisenda si era cert o tenia fo¬
nament el rumor circulat aquests dies
de que anaven a rebaixar el tipu de des¬
compte. El Ministre ha contestat que
no s'ha pensat en res d'això; però ell té
Placa Urquinaona, 13
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el decidit propòsit de no rebaixar el
descompte, perquè les circumstàncies
aquí són diferents de les d'altres països
que han recorregut a semblant recurs.
De Governació
El ministre d'aquest departament diu
que la tranquil·litat és absoluta en tot
Espanya.
En quan als alcaldes, encara n'hi ha
alguns per nomenar en les províncies
de Madrid i València.
Demanda
Ha rebut el mateix Ministre una co¬
missió de vaquers, que han demanat
rebaixa de les coníribucións que ac¬
tualment han de pagar.
Visita
També l'ha visitat una comissió de
la Internacional Banking Corporation
amb la qual ha parlat d'afers financiers.
Estranger
Per tota mena dé detalls sobre el ■>-
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
diriglr-S6 al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Lloranç, 24
3 tarda
Espanya i la qüestió naval
MONTPELLER. 19,—Ei diari «Petit
Meridional» òrgan de les esquerres en
ocupar-se de la recent Conferència Na¬
val que ara ha acabat a Londres, diu
que Espanya tenia legíiim dret a pren
dre-hi part i là seva presència allí, són
ara els francesos els primers en estimar
el valor que hauria tingut donada la
rivalitat que s'ha plantejat entre França
i Itàlia, les dues potències mediterrà¬
nies les quals indubtablement hauran
de comptar amb la política d'Espanya
en la qüestió naval.
Moviment diplomàtic alemany
PARIS, 19.—Els periòdics es fan res¬
sò del rumor procedent de Berlin de
què s'està preparant a la Wilhemstrasse
un important moviment diplomàtic, se¬
gons el qual, l'actual ambaixador a Pa¬
ris, von Hoesch, seria elevat a la cate¬
goria de sots secretari del ministeri de
Negocis Estrangers.
Amb aquest motiu, la premsa dedica
grans elogis a la obra d'aproximació
desplegada pel Sr. Von Hoesch, el qual
ha sacrificat la seva rica posició per un
afany de trobar una mútua intel·ligèn¬
cia entre alemanys i francesos i reco¬
neixen que la seva marxa, cas de con¬
firmar-se deixarà buit difícil d'omplir.
La passivitat anglesa a ITndIa
LONDRES, 19.—La premsa conser¬
vadora anglesa arrecia en la seva cam¬
panya contra els laboristes per l'actitud
que consideren imprudent, i que ve
observant el virrei de l'India en els es¬
deveniments d'aquell país.
Prenent peu dels darrers incidents
de Calcutta i de l'atac a un hospital, el
«Daily Mail» diu que j¿ va dibuixant-se
clarament que el moviment sarawajista
més qüe essencialment d'unes reivindi¬
cacions indostàniques, té un caràcter
netament anti-europeu.
Censura durament la declaració del
governador de Delhi el qual digué que
perseguiria amb^toíTigor el que violés
la llei de la gavebla, però que s'abstin¬
drà en absolut de perseguir les perso¬
nes per llurs propagandes polítiques.
L'esmentat diari es pregunta com és
que els conservadors no han interpel¬
lât al Govern als Comuns sobre la pas¬
sivitat de les autoritats britàniques a la
índia.
La debilitat del virrey alenta els ex¬
tremistes i si són els socialistes, i no el
virrei els responsables de la situació
creada, serà a la Cambra .on podrà
apreciar-se.
Per altra part en els centres guverna-
mentals no semblen mostrar-se molí in¬
quiets pels afers de l'índia, admetent
que en abril de 1929 la situació era
molt més crítica.
Església incendiada
Un centenar de morts
BUCAREST, 19.—Anit passada es
declarà un incendi en un temple del
poble de Costasti que estava ple de fi¬
dels, els quals espantats es llançaren
contra la única porta d'accés de l'es¬
glésia.
Degut a la forta avalanxa va ésser im¬
possible obrir la porta amb la pressa
que les circumstàncies exigien çò que
feu augmentar el pànic i el desordre.
La confusió degué ésser terrible puix
han mort en la catàstrofe un centenar
de persones, la majoria d'elles degut a
asfíxia. Quasi totes són dones i infants.
En tot el país, la desgràcia ha causat
consternació.
Accidents de la circulació
#
LONDRES, 19.—El «Daily Mall» diu
que ahir, primer dia de les„ festes de
Pasqua a Anglaterra, els accidents de
la circulació foren nombrosos havent




ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
Lamentable desgràcia
Aquesta tarda, a les tres, la veïna de
aquesta ciutat Antònia Oriols i Sarrat,
d'uns 70 anys, domiciliada al carrer de
Sant Llorens, n.° 13, ha tingut la des¬
gràcia de caure del terrat de casa seva
al carrer, sofrint la fractura de vàries
costelles i commoció cerebral de pro¬
nòstic greu.
L'han assistit els Drs. Montaner, Crú¬
zate i Marimon,
Sembla que Antònia Oriels tenia
pertorbades les facuitais menials.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di-
1 lluns al diverv.dres, de 8 a 10 de la nit;
j dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-
1 menges, de II a 1 del matí i de 5 a 7
! de la tarda.
Impremta Minerva. - Mataró
6 DIARI DE MATARÓ
99^^Banco Urquijo Catalán
Ooiricilí: Pelaí, 42-Barcelona [apüal: ?5.000.000 Apart t de Corrrus. B45-Telèfon 16460
Direccions teletrràflca i Teiefònica: CATURQUIJO : Magratzems a ia Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Malaró, Palamós, Reus, Sani Feliu de Guíxols, Siíges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ïNTiTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco U'^quijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
igual que les restante Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Anuncis Oñcials
Junta de Plaza y Guarnición
de Barcelona
ANUNCIO
Por el presente se hace saber que es¬
ta Junta procederá a la adquisición por
gestión directa de los artículos que se
consideran necesarios para el suminis¬
tro del Parque de Intendencia de esta
Plaza y para las fuerzas presentes i
transeúntes de la guarnición de Gero¬
na en el mes de Mayo próximo, cuyo
acto tendrá lugar el dia 9 del mismo a
las diez horas ante la expresada Junta y
en el local que ocupa en el Gobierno
Militar, así como también a concertar
por gestión directa con los Sres. pro¬
ponentes los precios a que han de su¬
ministrar los artículos correspondien¬
tes a los servicios de Subsistencias y
Acuartelamiento que precisen a las
fuerzas estantes y transeúntes del Ejér¬
cito y Guardia Civil en las Plazas de
Figueras, Mataró, Villafranca del Pana-
dés, Villanueva y. Geltrú, Manresa,
Granollers, Hospitalet y Vich.
Las expresadas adquisiciones y con¬
ciertos serán en un todo con sujeción
a cuanto se consigna en el Pliego Ger
lierai de condiciones Técnico-Legales
por el que esta Junta se rige para efec¬
tuar sus compras y en el cual se deter¬
minan las condiciones y características
que han de reunir los artículos, forma
de redactar las proposiciones y docu¬
mentos que a la misma han de acom¬
pañarse.
Los Sres. proponentes para el servi¬
cio de los Cantones, tendrán presente
la obligación que tienen de instalar
dentro de la Plaza en la que hayan de
efectuar el suministro, un almacén de
su propiedad que reúna las debidas
condiciones yen el que realizarán aquél.
Todo lo relativo a la forma de redac¬
tar las proposiciones, así como también
en la fecha en que han de empezar a
hacer el suministro, se consigna en el
expresado Pliego de condiciones Téc¬
nico-Legales, debiendo acompañarse
muestra de los artículos, incluso del
pan y las ofertas han de ser por sepa¬
rado para cada Cantón.
Dicho Pliego General de Condicio¬
nes Técnico-Legales, se hallarán a dis¬
posición de los Sres. proveedores, to¬
dos los dias hábiles de once a trece de
su mañana a partir del dia cinco del
próximo mes, hasta una hora antes de
constituirse la junta así como también
la relación de los artículos que se ha-
Magatzem
amb habitació, situat al carrer de Mont¬







VICENIS ESTEVE - Baireeloxiâ» 3^7
Telefuiikën^R€àd.io
Receptors enxufals a la t. errent
Els trobareu en el




Abansjle^decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
yan tie adquirir para Barcelona y Ge¬
rona y los correspondientes a los su¬
ministros que se hayan de concertar
para los Cantones.
El importe de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
Barcelona, 14 de Abril de 1930.—
El Comandante Secretarlo: Manuel Lo¬
pez.—V. B. El General Presidente: Gon¬
zález.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30. MATARÓ
Notes Religioses
Diumenge 'F Pasqua de Resurrec¬
ció.—Sant Sulpici, mr.. Santa Agnès de
Montepulciano, vg, i Sant Marcià, pvre.
Dilluns.—Sant Simeó, b.. Sant An¬
selm, arq. i dr. Sant Anastasi, el Sinai-
ta, b.—i4vtt/ s'obren les veladons.
Dimarts.—Sants Soter i Caius, papes
mrs. Sant Leónides, mr. i Sant Agapit
I, p.—Fesfa del Sant Crist d'Igualada,
QUARANTA HORES
Diumenge, dilluns i dimarts, comen¬
cen al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi; a dos quarts de 8, Set diumen¬
ges (V); a un quart de 10, missa de la
Congregació Mariana; a les 10, ofici
solemne amb assistència de l'Excm.
Ajuntament i Autoritats i sermó pel
predicador quaresmal.
Tarda, a doj 4 de quatre. Catecisme.
-Vespre a les 7, Exposició, solemne oc-
tavari a Jesús Ressucitat, homilia i re¬
serva.
Dilluns: Les misses com els diu¬
menges.
Tarda, a les 7, continuarà l'oclavari.
Després sermó de comiat del predica¬
dor quaresmal i començarà la novena
solemne a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners missa cada mitjB
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, continua l'octavari i la no¬
vena a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, Pasqua de Resurrecció.—
A dos quarts de 7, Set Diumenges a
Sant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a les 10, ofici solemne cantat
per la capella de música d'aquesta par¬
ròquia alternat amb el poble, i a les II,
última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a un quart de 8, Exposició, sermó i re¬
serva.
Dilluns: Al matí misses com els diu¬
menges. Tarda, a un quart de 8, funció
Parroquial.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua.
Església de Vit. Cor de Maria.—Dt-
mà a un quart de 7, Exposició; a dos
quarts de 9, ofici solemne i a la tarda,
a les 7, trisagi.
Dilluns: tot com el diumenge i a les
7, sermó que farà el Rnd. Dr. Fèlix
Castellà.
Dimarts, l'ofici serà a les 8, i a les 7
trisagi i Tc-Deum.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Pasqua de Resurrecció: Matí, a
tres quarts de 8: Cant de Tércia i missa
solemne de Comunió general, amb
cants propis del temps. La missa Pas¬
qual Gregoriana serà «Lux et origo».
Dilluns: Missa dialogada amb Comu¬
nió i cants pasquals.
Església del Sagrat Cor de Jesús
(Terciàries Franciscanes).—Dia Pasqua
a dos quarts de 8, ofici i Comunió ge¬
neral.
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
8, catecisme; a dos quarts de 9, missa
amb homilia.
Ganco de Cataluña
CAPITIl ESCRIPTURAT: 50.000.000 DE PESSETES
CAPITAL EN CIRCULACIÓ: 40.000.000 DE PESSETES
Gasa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, AnglèsArbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet'Hostalrich, Ibiça, Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey'Olot, Palafrugell, Palamós. Port-Bou, Santa Coloma de Parnés, Torroella deMontgrí, Valls, Vendrell i Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AíNirial nOm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
Interesoa de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 1 mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... .31 mig per 100 anual.
A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 1 mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estaivis amb abono d'interès al 4
ÒPTICA MORATÓ
9 PEIRlTXOl.9^
( Entre Porlafcrrisa i Plaça del Pi)
BARCBLrONA
Fábrica d'ulleres, fundada l'any igi5Precisió i máxima economia
Clínica per a Malalties de la Pell i Tractainent del Di. VISI Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 60 : — : MATARÓ
DIMARTS DIA 22 D'ABRIL




interpretada per els eminents artistes
M. Capsir - Lázaro - Mardones
M. Redondo
amb els famosos "DISC-REGÀL"
cedits galantment per l'exclusiva
CASA MENSA
de MATARÓ
Aquesta audició ha estat organitiada pel Representant
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EL NON-PLUS-ULTRA DE LES MAQUINES ALEMANYES
Amb una sola màquina "XOMPEOO^f model 6 i quatfe
f carros dels tamanys 240-320-450-620 mm. tal com podreu veur«
I en el dibuix, podreu realitzar tots els treballs en la documentació
usual, nacional i estrangera






Teclat universal de 46 tecles - 92 caràcters
LABORATORI FARMACÈUTIC DESITJA
REPRESENTANT PER AQUESTA PLAÇA.
S EXIGEIXEN REFERENCIES. ESCRIURE
A RONDA DE SANT PAU, 44, LABORATORI
BARCELONA
Imprcmda Minerva •» €• Barcelona* 13
vos convida a examinar el producte de l'experiència




Representants exclusius: ALBIOL GERMANS I RIERA, 8. L.
Passeig de Gràcia, 42 - BARCELONA
Dipòsit i venda dels específics MANISAN
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Farmàcia del Dr. P. Pascual
U T. S. F.
Unión Radío Barcelona EAJ1.




elemental de a'emany a càrrec del pro¬
fessor Herrn Lluís Schepplmann. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del Servei meteorològic de Ca¬
talunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
Cotitzacions dels mercats agrícoles i
ramaders.—21'05; Orquestra de l'Esta¬
ció.—22'00: Notícies de Premsa. 22'05:
Retransmissió del Concurs de Carame¬
lles de Pasqua, des de la Plaça de Sant
Jaume. Informació d'actualitat referent
a l'Exposició de Barcelona. — 23'30;
Tancament de l'estació.
Diumenge, 20 d'abril
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—IS'OO: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30; Obertura
de l'Estació. Retransmissió del con¬
cert que es donarà al Palau Nacio¬
nal de l'Exposició.—20'00: Sessió agrí¬
cola dominical.—20'10;^ Orquestra de
l'Estació.— 20'40: Informació deporíi-
va.—21'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 21 d'abril
11 '00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya.—1 S'OC: Emissió de sobre¬
taula. Tancament del Borsi del mati.
Sextet Ràdio. Informació teatral i cine¬
matogràfica. Informació d'actualitat re¬
ferent a l'Exposició de Barcelona.—
IS'OO: Tancament de l'Estació.—17'30:
Obertura de ia Estació. Orquestra.—
18'30: J. Salvador Garcia.—19'15: Or¬
questra.—19'50: Recital a càrrec de la
cantatriu Mary Qaivany.— 20'20: Or¬
questra. —20'40; Informació deportiva.
Informació d'actualitat referent a la Ex¬
posició de Barcelona.—21'00: Tanca¬
ment de l'Esíacio.
Dimarts, 22 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
•sobretaula. Sextet Radio, informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15 00: Tancament de l'Es¬
tació.—De 16 a 17: Radioficència. 17'30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. Tancament de Borsa. — 18'05:
Sessió femenina. — 18 30: Nou'cíes de
Premsa. Tercet Iberia.—19 00; Tanca¬
ment de l'Estació.
íDatarógt. pintoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis
Empresa de PompesFúnebres LA DOLOROSA
Sant Agustí, 11 ■ MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNlC






ESTUFÀ DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CEJIMTRAL^
Haimblâ Catalunya» 15 -BARCELONA
Telèfons 14954 i 74777
MODEL UNIC
ES LLOGA
Magatzem espaiós, en el centre de la





Guia del Camerç, indúslría i Proíessiom de la Cluíal
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Advocats
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despalx a Barcelona} Llúria, 9d-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix aeg^on
Adcnf de ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de Snques
Aàtncles aúmiíiisírattvcs
UNION DEL CONTRIBUYEN FE :EainíC5. 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Ainslafdc Ironlares "CoiloD»
QUSl AU o. CNAUCK Wiimutt, 27
Refresai perfecte «patent d'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indústries tèxtils.
Aínpilacioiïs totodrátiancs
CASA PRAT CfiuirucSa 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anattsis Ciinlcs
Dr. M, PIERA.FLO Gai les Padrós, 10-l.«r
Dimaris, Dijous 1 Dissabte, de 4 a 6.
AnlssatSs
ANTONI GUALBA Sia. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNEZ REGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARN_S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tois els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem lois els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saiit Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem iots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
«MANUFACTURA IBÉRlCAoBLnMPARAS ELEC-
TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrerics
EMILI SURIa CUarruca, 59.-TeIèfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentins.
Carruatges
jOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
Carbons
COMPAwIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Cerámica
lOAQUIM CAPBLLS, J«s£f4S i S. JmqOiin 12
Fabricació i dipòsit d'articles de coostracció.
FILL DE P. HOMS Saní Isidar, 7
Mendex NuBez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
C € r € r S
lOSEP SERRÀ St. Cristòfer, 17 Tclèf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerrailertes
ANTONI MARCH R.lal 301
Forla artística i manyeria per saló i construccions.
Col'letilf
ESCOLES PIES Apartat H." 6 Tai, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Con lección S
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Contiteries
MIRACLE Rl.ra, 25-TcIif. S4
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor ditierles
VIDUA D'ANTONI XIMENE5 Sani Anloni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còptes
A MÁQUINA D ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 32. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnltsies
ANTONI MONTIA Reial, 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ÔrôbfjEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4Ja dos quarts de 8
Dr. j. VIDAL I PRATS Carlee Pedrós, 10
Dimarts 1 Dissabtes des de les 10 del matf
Drobncrles
BENET FITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Produces fotogràfics.
ficctrlcltat
MIQUEL CRUXENT Is«rn, 90 T«!»f. 237
: : Taller Elecíromecànic : :
EMILI FERRER Refai. 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinats.
faneràrlcs
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
Sl. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnslcrics
JOAN ALUM Saní Josep, 16
: : Estudi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanío, 23
: : Profectes i pressupostos. :
fiaraipes
AUTO QARAOB MATARÓ R«IaI-TtIMon 10
Stok de ueumàtics, tallers de reparacions
BBNBTJOFRESITJÂ R. AlfonsXII, 47878991
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Herooristcrics
«LA ARGENTINA. Sant Btatl, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 235
Treballs dei ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS
Efectes per escriptoii.
MARCBLi LLIBRE Bcaí Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Baimcs, 13-Teièf. 87
'tartanes i autoa. - Servei a tota ela trena.
ARTUR GALI Rembla, 16 - Teléf. 153
Motors, calefacció, llum, instal'iaclona en general.
Estorers
MANUEL MASFERRER Carles Padrós. 78
Perala-iea, cort'.aea i articles de vlmef. :
Sania Maria, 10
Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de toia classe.
loteries
FRANCISCO FaBREGAS E. Granades. 43
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BIGAY Risra. 13
Instaliacions complertes per aigua, gas i electricitat
Haqninària
SALVADOR FONT VERDAGUER Ralal. 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Pumlsteria
Narbrisfes
lOSBP ALSINA Reial, 436Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres B'abres
RAMON CARDONBR Saaí Beneí, 41
: : Preu fel i odministració.
JOAN QUAL Saní Bllea, 18
Construccions i reparacions :
.Merceries
JOSEP MAÑACH Saní Crisíòfar, 21Gèneres de punt, Perfnmeriai Ingueta, Coefecclona
Mobles
JAUME BOADAS Saní Josep 59Mobles nous i d'ocasió restaurats '
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281Construcció i restauració de tota mena de mo'blea
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelona 9No compreu sense visitar els meus magatzem's.
Oeallstes
DR. R. PBRPIÑÁ Sani Agastl. 33Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tards
Olis i Sabons
iOANDESlSTERNBS Barctlana.48Venda de queviures de les millors procedències.
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATGERA
Saní Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
IÀUM3 ALTABELLA Ri«ra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pastes per a sopaANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176Elaboració perfecta amb bones matèries alimenticies
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riítra, 43, pral.Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
CASÀ PATUBL
Esraerat servei en tot.
lacra, 1 i Saaí Rafel, 2
— «On parle française»
lOAN TARRÉS Riero, 22, pral.
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Recaders
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-Telèfoa 350
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sabalericsj
B. PLANAS CASALS Riera, 68
Calçat luxe. Futbol i altres esports Preu fixe.
Sastres
EMILI DANIS Sâiat Francisco d'A, 14-balz
: : : : Tali sistema MUIIer : : ' :
Transporis
I. SERRA CUADRADA Sant Antoni, 51
Barna: Taataraatua, 35 Servei diari per f. c. 1 tols
fins
CANDI DURAN P. Pi Masrgall, 42.- T, ^S1Usual T Raso! : Maac£<}eiia I
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conserv
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-




Postals sistema cinema, a 1 pta. mumsí Per a donar a conèixer els treballs d'aquesta casa
un retrat completament gratuït.
Carrer Reial, 332 MATARÓ
